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オンであったともいえる。BOUDON, Philippe, Pessac de Le Corbusier, Dunod, 1969.（trans. jap., p.
55）
９）ワイゼンホフのジートルンクが，Stuttgartで1927に行われたのをはじめとし，以下，Bruno
1928, Berlin 1928, Karlsruhe 1929, Breslau 1929, Linz 1929 Stockholm 1930, Basel 1930, Zurich 1931,
Winterthur 1932, Vienna 1932, Prague 1932, Milan 1933. See, TEMPL, Stephan, Baba : the Werkbund




12）Housing Association。オランダにおける H. A. は，1800年代半ばに，労働運動・宗教団体・
市民グループなどが団体構成員の居住環境改善を目的に設立を始めた時期に遡る。1913年まで
に，オランダ全土で約300の H. A. が設立され，1923年には約1,300まで増加したが，殆どの
H. A. は管理住戸数十戸の小規模な組織であった。1960年代まで，地方自治体がイニシアティ
ブをとって住宅を建設し，その後所有管理権を H. A. に引き渡すことが頻繁に行われた。この
段階での H. A. の役割の住宅政策上の位置付けは，主要な住宅供給主体であった地方自治体の
補完的なものであった。1960年代に入ると，政府の道具としてではなく，「民間の自立性の優
先」を実現する組織として H. A. を位置付ける議論が行われた結果，1965年の居住法の改正で
─ ─102
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は，H. A. の強化に向け政策が変更された。H. A. はこれにより，「優先建設権（First Right




に補助金の投入のほか，民間資金を得ることができるように，政府は H. A. の融資保証を行っ





14）第４章の資料は，“De Vernieuwing Halverwege, VernieuwingBijlmermeer, 2000”, “De Vernieuwing
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